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Desde el Programa de Dinámicas Interculturales de la Fundación CIDOB se presenta 
este número de la Revista Cidob d’Afers Internacionals que recoge las intervenciones y 
los debates de dos seminarios internacionales organizados en 2007 a partir del tema: 
“Fronteras: transitoriedad y dinámicas interculturales”.
Ambos eventos tuvieron como objetivo situar las dinámicas interculturales en un 
marco de referencia capaz de introducir nuevos conceptos para la reflexión; propusimos 
el tema de la frontera como metáfora, como espacio de identificación donde se decide 
lo que es similar y lo que es diferente. Algo que tenemos en común los seres humanos 
es nuestra diferencia con otros y, a través de una frontera compartida, descubrimos lo 
que somos y lo que no somos, así como que nuestra similitud es su diferencia. En este 
sentido, situamos nuestra reflexión en una actualidad que es cosmopolita, y que necesita 
una mirada cosmopolita para observar el aumento de la interdependencia y entender los 
nuevos paisajes de la identidad, y cuestionamos la etnicidad o la organización social de 
la diferencia. La identidad no es una acumulación o una síntesis de varios componentes, sino 
un espacio de fuerzas diversas que interactúan para determinar lo similar y lo diferente. 
¿Y lo que es híbrido? ¿Podría ser en ese espacio en el cual los elementos se encuentran 
y se transforman?
El primer seminario se llevó a cabo el 9 de marzo 2007 bajo el título “Ausencia de 
fronteras: la mirada cosmopolita”, y el segundo durante los días 20 y 21 de septiembre 
del mismo año bajo el título: “Voluntad de fronteras: consideraciones identitarias y 
expresiones de alteridad”. En ambos encuentros participaron reconocidos ensayistas 
y pensadores del ámbito internacional como son Ulrich Beck, Gerard Delanty, Daniel 
Innerarity, Nada Švob-Đokić y Kevin Robins, en el primer seminario, y Jacinto Choza, 
Noureddine Affaya, Burhan Ghalioun, María Elósegui, Ferhat Kentel y Rik Pinxten, en 
el segundo. Desde el foro de doctorandos participaron Enrique Díaz Álvarez y Yago Mellado. 
Para ofrecer al lector la posibilidad de consultar los contenidos en su versión original, deci-
dimos editar también los textos en inglés, en el caso del primer seminario, y en francés, en 
el del segundo. Esperamos que todo ello ayude a una mayor comprensión y difusión.
